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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu ’alaikum wr. wb 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
laporan pelaksanaan KKN dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah 
kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh 
dengan cahaya-Nya. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan 
KKN  selama  dua  bulan  dari  tanggal  17  April  sampai  tanggal  19  Juni  yang 
berlokasi di dusun Sonosewu, kecamatan Kasihan, kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta telah tertuang seluruhnya di dalam laporan ini 
Dalam melaksanakan program kerja hingga tersusunnya laporan ini kami 
menyadari bahwa keberhasilan kami bukanlah keberhasilan individu ataupun 
kelompok semata tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung yang berupa moril maupun materiil. Dengan penuh rasa hormat, kami 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1.   Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
 
2.   Bpk.Camat   Kasihan,Bantul   yang   telah   menerima   KKN   Alternatif 
 
Ramadhan UAD 2016/2017. 
 
3.   Drs. H. Jabrohim, M. M, selaku Kepala LPM UAD 
 
4.  Kepala Dukuh Sonosewu Supriyanto yang telah memperkenankan kami 
untuk melaksanakan KKN dan membantu kelancaran program kerja KKN 
kami 
 
5.   Dra.   Iis   Wahyuningsih,   M.Si.,Apt   selaku   DPL   yang   senantiasa 
memberikan bimbingan dan saran selama pelaksanaan KKN dan dalam 
penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata 
6.   Pimpinan Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo, Ir. Widijantoro yang telah 
banyak memberikan nasihat-nasihat dan masukan kepada kami
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